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Abstrak 
 
Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah untuk membantu IT Directorate 
dalam membuat aplikasi yang dapat mengatasi permintaan perubahan proses bisnis 
dengan cepat serta membuat aplikasi yang terkomputerisasi dan memiliki basis data 
yang terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi waterfall yang 
terdiri dari tahap requirement specification, analysis, design, development, 
implementation, dan evaluation. Dimana pada tahap pengumpulan informasi melingkupi 
cara observasi, wawancara, pengukuran dan penelitian kepustakaan. Sedangkan pada 
tahap perancangan, perancangan dilakukan dengan perancangan dengan menggunakan 
notasi Unified Modelling Language (UML). Hasil yang dicapai dari penelitian ini 
adalah dapat membantu IT Directorate dalam mengatasi perubahan proses bisnis serta 
mempermudah proses pengajuan aplikasi. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan 
dibuatnya web pengajuan aplikasi berbasis layanan menggunakan workflow dapat 
mengatasi permasalahan perubahan proses bisnis yang masih berjalan lambat serta dapat 
mempercepat proses sistem pengajuan aplikasi. 
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